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Sustratos:
• Orgánicos, sintéticos, sin sustrato (NFT)
• Control del suministro de nutrientes 
• Reutilización de los nutrientes de la solución
• Uso racional del agua 
• Evita enfermedades del sistema radical
Medios de cultivo
Tipo de sustrato
• Propiedades físicas 








• Duración del ciclo de cultivo
• Estación climática (seca-lluviosa)
• Tallos por planta
• Disponibilidad y costo de la mano de obra
Poda
Brotes FrutosHojas




Guía de plantas: amarre y descuelgue
Uso de malla plástica
Polinización
Polinizador eléctrico AbejorroAbejas
Nutrición: soluciones, riego y drenaje
• Uso de soluciones nutritivas según variedad, 
clima, zona, etc.
• Hay que ajustarla a condiciones propias
N P K Ca Mg Fe Mn B Zn Cu Mo Fuente
171 48 304 180 48 3 1,5 1 0,4 0,2 0,1 Snyder 2006
104 50 148 150 44 2,8 0,8 0,7 0,3 0,2 0,05 Hochmuth y Hochmuth 2008
155 53 276 183 56 4 0,7 0,8 0,3 0,2 0,12 USAID (sin año)
56 16 308 240 70 FICO4
46 17 273 180 55 Baixauli y Aguilar 2002
54 14 312 170 48 Baixauli y Aguilar 2002
Valores en ppm
Fuente: Hochmuth y Hochmuth 2008
Nutrición: soluciones, riego y drenaje
Nutrición: soluciones, riego y drenaje
• Riegos: pueden ir desde 50 mL/planta/día, 
después de trasplante, hasta 2,7 L/planta/día 
en máxima etapa de crecimiento.



































Riego por tabla (L) Drenaje por tabla (L) % Drenaje
Rendimientos












































Experiencias en la EEAFBM (2009):
•Rendimiento total: 2,35 ton
•Rendimiento por área: 117,5 ton/ha
•Precio de venta: ₡600 por kg
•Ingreso por ventas: ₡1.413.000
Variabilidad genética en tomate
Tomate Cherry
• Buen sabor, ácido y dulce a la vez
Tomate Cherry
• Buen sabor, alto brix, color anaranjado
Tomate Uva








• Color negro - morado
Pimientos (chile dulce)







Berenjenas


• Gracias!
